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3Situation
L'arrondissement de Dzeng s'étend à l'Est de Mfou
situé à une trentaine de kilomètre au Sud-Est de Yaoundé. Le
projet recouvre une zone de 7 000 hectares qui a grossièrement
la forme d'un ovale allongé dans le sens Sud-Ouest - Nord-Est
et s'appuyant au Sud-Est sur le Nyong.
Une partie du périmètre est actuellement exploitée
par des Sociétés Forestières ce qui a facilité la prospection
grâce aUX nombreuses pistes ouvertes pour cette exploitation.
Climatologie
La région se situe dans la zone de climat équatorial,
type guinéen forestier. Trois stations permettent de la caractériser:
- Yaoundé à 40 km aU Nord-Ouest
- Mbalmayo à 40 km à l'Ouest Sud-Ouest
- Akonolinga à 50 km à l'Est Nord-Est.
Les caractéristiques moyennes de cette région sont
les suivantes :
- Pluviométrie de 1 500 mm ; répartition de type équa-
torial ; minimum d'été assez prononcé en Juillet et Aoat. Une
saison sèche de trois mois, de Décembre à Février, avec une
moyenne de 100 mm.
- Température moyenne de 23 à 25° avec maxima en
Février, Mars et Avril. Plus grandes variations thermiques
entre Novembre et Avril. Minima moyens jamais au-dessous de 18°.
- Nombre de jours de pluie : 140 jours en moyenne à
Yaoundé.
- Humidité relative moyenne comprise entre 78 et 85 %
avec des minimas absolus possibles de 20 à 25 %de Janvier à
Mars.
- Evaporation moyenne annuelle faible (700 mm à Yaoundé)
avec un maximum de 4 à 5 mm par jour de Janvier à Mars.
- Insolation de 1 700 heures/an.
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Le relief de la zone est celui d'une pénéplaine mol-
lement ondulée. Mises à part quelques collines à l'Est Nord-Est
atteignant 800 m d'altitude, le modelé s'incline régulièrement
vers la vallée du Nyong, passant ainsi de 720 m à 640 m d'alti-
tude. Toutefois une dorsale de 720 m descend du Nord au Sud jus-
qu'au centre du périmètre étudié. (Voir croquis). Ces collines
se rattachent au Nord à des reliefs plus accidentés alignés
Est-Ouest et atteignant 1 000 à 1 200 m d'altitude.
Les vallées sont peu encaissées atteignant dans la
moitié Sud pour les mayos importants une largeur de 500 m.
Hydrographie
La région appartient au bassin versant du Nyong lequel
la traverse dans sa ~artie Sud. La ligne de partage des eaux
avec le bassin de la Sanaga située à 80 km au Nord,est constituée
par des hauteurs avoisinant mille mètres.
A partir du confluent du Mfoumou, affluent de la rive
droite du Nyong, les rives du fleuve cesse d'être marécageuses
ou tout au moins les marécages et les zones inondables qui le
bordent sont peu importants. La largeur du lit est d'environ
cent mètres.
Les affluents de la rive droite qui descendent d'une
région à relief relativement accentué ont des crues fréquentes
mais de courte durée et leurs périmètres d'inondation sont très
peu étendus.
Le Nyong décrivant une grande boucle limite la zone
d'étude à l'Est et au Sud. Il en résulte que certains des af-
fluents coulent Nord-Ouest - Sud-Est, d'autres Nord-Est - Sud-
Ouest.
Les affluents de la rive gauche drainent un pays plat
leur cours est lent et régulier et ils sont parfois bordés de,
flats inondables et marécageux.
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Les formations observées sont toutes d'âge précambrien.
Elles font partie du complexe de base et se classent dans la
série grenatifère de Yaoundé.
Du Sud vers le Nord on observe successivement trois
formations métamorphiques :
- des micaschistes grenatifères à deux micas
- des micaschistes grenatifères migmatisés
- des gneiss embréchites grenatifère à biotite.
Au Sud, sur les bords du Nyong une tache de micaschistes
grenatifères migmatisées et de gneiss micaschisteux s'intercale
dans les schistes de Mbalmayo, cette dernière formation n'at-
teignant pas la zone prospectée.
Les micaschistes à deux micas :
Ces micaschistes couvrent plus de 50 %du périmètre
étudié. Ce sont des roches constituées de quartz, biotite et
muscovite avec très peu ou pas de feldspath. Ils sont riches en
grenats que l'on retrouve~ par place, en éluvions sur le sol.
complétement limonitisé. Les intercalations de quartzite sont
fréquentes, souvent friables et à grain assez grossier. Ils
contiennent peu de muscovite et quelques grenats.
Les micaschistes grenatifères migmatisés :
Ces roches forment une bande assez large, dirigée Sud-
Ouest-Nord Est, au Nord des formations précédentes. Dans ces
micaschistes s'observe un apport de grands cristaux de feldpaths
potassiques. Localement ces micaschistes sont transformés en
embréchite.
Les gneiss embréchites grenatifères à biotite g
Leurs aspects compact et leur texture rubanées les dis-
tinguent des micaschistes précédents. Dans ces formations l'ap-
port feldspathique est notable (microline ou orthose).
8Végétation
D'après les travaux de M. LETOUZEY la végétation naturel-
le de la région est une forôt dense humide semi décidue (for§t
hémi-ombrophile). La présence de parasoliers, Anthocle!sta et
sous bois d'Aframomum, le long des pistes principales témoignent
d'une dégradation poussée de la for§t primitive. Les palmiers
sont également assez nombreux.
Les fonds de vallée sont souvent occupés par des raphiales
et uapaca.
Population
La densité de population (Mbida~Bané) est légèrement su-
périeure à 10. Celle de l'arrondissement de Mfou, situé en
bordure Ouest, atteint 33. L'indice d'utilisation du sol est de












[Q] Prélèvements agron omiques
1r·· -1 r Fosses pédologiques (chaine des sols)
o Sgls ferrallitiques rouges
o Sols ferrallitiques ocres
OSaIs ferrallihques jaunes
D Sols gravillonna ires dès la surface
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Les observations effectuées sont localisées le long des
pistes carrossables. Dix huit sondages, d'un mètre de profondeur
ont été prélevés et analysés. Ils ont été complétés par de nom.-·
breux autres sondages de vérifications et par quelques fosses
examinées et prélevées sur une profondeur d'au moins deux mètres.
Tous les sols étudiés, mis à part les sols hydromorphes,
appartiennent à la sous classe des sols ferrallitiques et plua
particulièrement au groupe des sols ferrallitiques typiques. Ils
présentent les caractères généraux suivants :
- Grande épaisseur des profils
- Eléments structuraux finement polydrique formant une
masse poreuse friable
- Reserve en minéraux altérables faible
- Minéraux argileux du type kaolinitique le plus souvent
associés à des quantités importantes d'oxyde de fer
- Capacité d'échange de la fraction argileuse généralement
inférieure à 20 meq/100g ; taux de saturation dans les
horizons A et B généralement inférieurs à 40 %.
Ces sols peuvent se diviser en deux groupes
les sols ferrallitiques jaunes
et les sols ferrallitiques rouges.
Les sols rouges sont dominants dans la partie Nord, les
sols jaunes sont abondants dans la partie Sud. Des alternances
de sols rouges et jaunes sont fréquentes dans le centre de la
région.
La majeure partie des sols étudiés dérivent de deux pro-
fils types qui ne diffèrent entre eux, tout du moins dans les
premiers mètres que par la couleur.
1 - Sol ferrallitigue jaune sur ocre
YND 34 Près d'Awaé au Sud-Ouest o'Atega sur lateau en ponte rs
guI ière, sous vie il le jachère fore stière avec quel-
ques grands arbres, beaucoup de lianes et
d'afrarnomum.
o à 12 cm Horizon humifère bariolé brun foncé (10 YR 3/3
en humide et 7,5 YR 4/2 en sec) avec debris de MO
peu décomposés. Texture sablo-argileuse fine. Poro-
sité moyenne d'agrégats. Structure polyédrique
moyenne et fine moyennement développée. Très friable.
Niveau dense de grosses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière (couleur et consis-
tance) •
12 à 40 cm
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Horizon de pénétration humifère. Brun à brun foncé
(7,5 YR 4/4 en humide et 5 YR 4/4 en sec) avec
bariolage. Texture argilo sableuse fine avec nom-
breux petits quartz lavés. Structure polyédrique
moyenne faiblement développée. Bonne porosité par
tubes et canaux. Très ferme. Nombreuses racines et
radicelles. Travail intense de la faune. Limite
graduelle et régulière (couleur).
40 à 100 cm Brun vif (7,5 YR 5/6 en humide et 5 YR 4/6 en sec)
quelques taches plus jaune. Texture un peu plus
argileuse. Grains de quartz plus gros. Moins tra-
vaillé biologiquement. Faiblement pénétré par les
racines et les radicelles. Porosité moyenne tubu -
laire. Limite peu marquée.
100 à 290 cm
290 à 320 cm
Horizon homogène, plus coloré, rouge-jaune (5 YR
5/8 en humide et 5 YR 4/6 en sec). Couleur assez
uniforme, encore légèrement taché de jaune par taches
net~es (0,5 cm). Texture argilo sableuse avec
présence de quartz hyalins qui augmentent en quantité
et en grosseur vers la profondeur. Structure massive
à tendance plyédrique moyenne. Friable à très friable.
Porosité faible à moyenne par tubes. Niveau légère-
ment plus important de racines et de radicelles.
Limite très progressive.
Horizon plus grossier et gravillonnaire. Rouge
jaune (5 YR 476 en humide et 2,5 YR 4/6 en sec)
~is plus rouge (2,5 YR 4/7 en humide et 2,5 YR
3/6 en sec). Emballage argilo-sableux avec graviers
de quartz et concrétions généralement arrondies ct
de grosseurs moyennes (4 à 15 mm) lissant l'embal-
lage à leur contact. A 320 cm augmentation des élé-
ments grossiers (50 %).
2 - Sol ferrallitigue rouge
YND 26
o .. 20 cm
Au Sud de Ngat. Sur plateau à une centaine de
mètres de la rupture de pente. Sous jachère fores-
tière ancienne à sous bois très dense d'Aframomum.
Horizon faiblement humifère de couleur homogène
rouge (2,5 YR 4/6 en humide et 2,5 YR 4/4 en sec).
Texture argileuse avec des grains de quartz fins
anguleux. Structure polyédrique moyenne à gros-
sière, moyennement développé. Friable à ferme.
Porosité moyenne surtout tubulaire. Nombreuses
racines et radicelles.
20 à 40 cm
40 à 300 cm
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Passage peu marqué à horizon de pénétration humi-
fère ne se différenciant de l'horizon précédent
que par la couleur plus rouge (10 R 4/6 en humide
et en sec).
Horizon très homogène de couleur rouge (10 R 4/7
en humide et en sec). Texture argileuse avec de
rares grains de quartz. Présence de quelques
petits gravillons peu cimentés et à intérieur noir.
On note également la présence d'''agrégats'' de 4 à
10 mm de grosseur, plus ou moins arrondis, bien
exprimés, à lissage mat sans éléments grossiers,
de consistance plus fine que l'ensemble et moins
poreux; une face lissée subsiste lorsque l'on
retire cet "agrégat fl de la matrice. Structure
fine~ent polyédrique régulière faiblement dévelop-
pée. Présence de petites racines horizontales et
verticales bien reparties et nombreuses. Très
friable. Poreux d'agrégats.
Sonda-ge :
300 à 600 cm Horizon sensiblement identique
Les agrégats décrits précédemment sont plus nombreux.
Petites concrétions plus cimeutées.
600 à 620 cm Passage brutal à un horizon gravillonnaire de cou-
leur homogène rouge (10 R 4/6). Texture argilo
sableuse avec quartz hyalins lavés plus nombreux.
Gravillons de formes diverses arrondies ou angu-
leuses de 4 à 30 mm, de couleur intérieure rouge
sombre (10 R 3/3), bien cimentés. Taches jaunes
assez nettes peu nombreuses, localisées près des
gravillons.
L'horizon concrétionné qui, dans les deux exemples
précédents, se trouve en profondeur, peut se manifester beau-
coup plus près de la surface. Ce phénomène est relativement
fréquent sur la piste de Ngat à Bikok. Voici le type de profil
observé.
YND 38 Au Sud de Ngat, sur plateau monoclinal en haut de
pente ; sous jachère de quatre ans.
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o à 15 cm Horizon humifère de couleur gris rouge foncé en
humide (5 YR 4/2) et brun à brun foncé (7,5 YR
4/3) en sec. Texture argilo sableuse fine - Struc~
ture polyédrique grossière moyennement développée.
Très ferme. Bonne porosité d'agrégat. Bien pénétré
horizontalement par les racines et radicelles. Li-
mite tranchée et régulière (couleur et texture)
avec l'horizon suivant:
15 à 200 cm Horizon gravillonnaire.
Sur les dix premiers centimètres une p'énétration
humifère - couleur rouge jaune (5 YB 576 en humide
et 5 YR 4/6 en sec). Teneur en gravillons de 60 %
environ. Horizon sec dans sa partie supérieur~ et
au-dessous de la pénétration humifère, devient plus
humide vers 150 cm. Texture de l'emballage argi-
leuse, taux d'argile augmentant vers la profondeur.
Concrétions bien cimentées, arrondies, de grosseur
moyenne (10 mm) et de couleur intérieure rouge sombre
(10 R 3/4). Présence de grains de quartz très propres
et anguleux et de quelques cailloux ferruginisés par-
fois micacés. L'ensemble est ferme et poreux. Quel-
ques radicelles pénétrent dans cet horizon se frayant
un chemin entre les gravillons.
Cet horizon concrétionné peut également précéder une
carapace plus au moins consistante mais genant beaucoup la pénétra-
tion racinaire.




Au Sud de Ngat, sur replat près d'une rupture de
pente, sous jachère forestière.
cm Horizon humifère brun gris foncé (10 YR 4/2 en humide
et 10 YR 4/3 en sec). Texture sablo-argileuse fine.
Faible quantité de matière organique peu décomposée.
Structure polyédrique moyenne, faiblement développée.
Porosité tubulaire et d'agrégats. Très friable. Ni-
veau riche en racines et radicelles traçantes.
Limite distincte et regulière par la texture et la
couleur.
120 à 210 cm
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8 à 20 cm Horizon de pénétration humifère brun jaune foncé
(10 YR 4/4 en humide et 10 YR 5/4 en sec). Texture.
sablo-argileuse à argilo-sableuse fine. Charge minime
de petites concrétions rondes (2 à 4 mm). Cheminement
vacuolaire biologique ~onnant une couleur hétérogène
et une bonne porosité. Structure polyédrique moyenne,
moyennement développée. Friable. Niveau important de
racines. Limite distincte mais irrégulière surtout
par texture.
20 à 60 cm Brun jaune (10 YR 5/6 en humide et 10 YR 5/5 en sec).
Texture argilo-sableuse fine. Présence de quelques
grains de quartz bien visibles et de concrétions
rondes de 2 à 10 mm peu nombreuses. Structure polyé-
drique moyenne faiblement à moyennement développée.
Friable à ferme. Assez poreux avec quelques pénétra-
tion biologiques. Racines peu nombreuses. Limite
tranchée et ondulée par couleur et présence de gra-
villons.
60 à 120cm Horizon concrétionné jaune rouge (7,5 YR 6/6 en hu-
mide et 7,5 YR 5/6 en sec). Gravillons (60 %) en
général arrondis(4 à 15 mm en moyenne) mais aussi
présence de gravillons subonguleux, lités avec pré-
sen~e de Micas. Couleur de l'intérieur des gravil-
lons rouge sombre (10 R 3/4). Emballage argilo-sableux
avec quelques grains de quartz bien visibles. Parfois
présence de quelques cailloux fer~ginisés, de 4 à 5 cm,
présentant un litage. Ensemble très ferme et poreux.
Quelques petites racines. Limite ir~égulière et bru-
tale.
Carapace vacuolaire se brisant facilement à la main
couleur brun jaune foncé (10 YR 4/4) ct jaune
(10 YR 8/8). Gravillons arrondis, semblables à
ceux de l'horizon précédent, entourés d'un matériau
lissé très rouge et d'un emballage jaune argilo
sableux fin. Présence de quelques cailloux de quartz
et de roches micacées ferruginisées.
Les véritables cuirasses ne se trouvent qu'en rupture
de pente non loin des mayos et sont en général en surface.
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Caractéristiques physiques et chimigues
Granulométrie
- La présence de l'horizon concrétionné parait @tre
générale ; on la retrouve dans tous les sondages et fosses.
Mais cet horizon appara1t à des profondeurs très variables.
Dans une zone donnée cette profondeur semble liée à
la topographie. Les gravillons apparaissent souvent entre 0
et 20 cm auX ruptures de pente pour s'enfoncer plus profondement
vers 11 aval.
Ce concrétionnement peut également appara1tre en sur-
face (0 à 20 cm) en position de plateau. Ce phénomène est très
marqué dans la zone centre Ouest (voir schéma). Plus à l'Est,
au Pord d'Atega et à l'Est de Dzeng les gravillons affleurent
sur la plu9art des plateaux situés au-dessus de la côte 700.
Dans ces horizons gravillonnaires le pourcentage de
refus au taMis de 2 mm est relativement important, il se situe
aux alentours de 55 %avec des extremes de 47 %et 75 %.
- Les cuirasses sont relativement rares, on les observe
à l'affleurement le plus souvent en bas de pente en bordure des
mayos.
- Les teneurs en argile sont en général élevées. Dans
les horizons de surface (0-10 cm) les teneurs sont assez varia-
bles se situant p,ntre 25 et 45 %, (extr~mes 19 et 65 %).
Dans les horizons sous jacents (40 à 100 cm) la teneur
en argile est plus élevée et oscille autour de 65 ~ avec des
extr~mes de 57 %et 74 %.
Dans les horizons concrétionnés le pourcentage d'argile
(par rapport à la terre fine) est légèrement plus faible que
celui de l'horizon sus jacent, il atteint 40 à 50 %avec des
extr~mes de 38 et 64 %.
- Les teneurs en liMons sont toujours très faibles com-
prises entre 5 et 10 %quelle que soit la profondeur.
- Les teneurs en sables varient en sens inverse de celles
de l'argile. La proportion de sables fins et de sables grossiers
semblent sensiblement égales au Nord et au Sud de la zone, alors
qu'au centre la proportion de sable grossier est plus forte,
ceci si nous ne tenons pas compte des horizons gravillonnaires
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qui contiennent toujours une proportion de sables grossiers très
supérieure à celle des sables fins. Ces sables sont constitués
soit le plus souvent par des grains de quartz, soit par un mélange
de grains de quartz, de petites concrétions manganiferes ou fer-
rugineuse, et de petits fragments de roches ferruginisés.
Acidité pH
Les valeurs du pH sont assez stables dans tout le pro-
fil, comprises entre 4, 6 et 5,5 avec des extrêmes de 4,4 et
6,2. Les valeurs des pH/KCl sont inférieures d'une unité; dans
certains cas cette différence peut atteindre une unité et demie.
Matière Organique
Les teneurs en matière organique totale sont de l'ordre
de 2 %dans l'horizon 0-10 cm, avec des extrêmes de 1,5 et 4,3
un échantillon accuse même 7 %de matjère organique mais il ne
semble pas représentatif de le zone étudiée.
Les teneurs en azote total (Kjeldahl) oscille entre
0,9 %0 et 1,9 %0' la majorité des sols se situant vers 1,3 %0'
Les rapports C/N sont comprises entre 8 et 13 avec un
groupement des résultats autour de 10.
Complexe absorbant
La cap8cité d'échange des sols se situe entre 6 et 8
meq/100g. En surface ces chiffres peuvent être légèrement supé-
rieur (présence de la matière organique) mais la différence avec
les horizons sous jacents est faible grâce à l'augmentation des
teneurs en argile dans ces dern iers.
La somme des bases fixées est généralement basse et
diminue avec la profondeur. En surface elle varie entre 2 et
6 rneq/100g avec extrêmes de 0,7 meq/100g et 7,7 rneq/100g. Dans
les horizons 40-60 cm les c~iffres obtenus se situent entre
1 et 2 meg avec des extrême de 0,5 meq et 1,9 meq ; dans les
horizons 80 - 100 cm ces valeurs sont encore plus faibles se
groupant autour de 0,7 meq/100g.
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Le degré de saturation se déduit des chiffres précé-
dents. En surface ce degré de saturation varie de 40 à 50 %avec
des extr~mes de 20 %et 70 %. En profondeur ce taux de satura-
tion est beaucoup plus bas entre 10 et 20 %avec des extrêmes de
5 %et 22 %.
Bases éChangeables
Le calcium est toujours le cation le mieux représenté.
En surface les teneurs sont comprises entre 1 et 5 meq1100g ;
en profondeur ces valeurs sont beaucoup plus faibles 0,3 à
0,8 meq/100g.
Les teneurs en magnesium sont toujours basses. Elles
atteignent rarement 1 meq/100g en surface et peuvent descendre
à 0,05 meq/100g en profondeur.
Le potassium échangeable se trouve à l'état de trace et
dépasse rarement 9,1 meq(100g.
Les teneurs en sodium, sauf très rares exceptions, sont
à peu près nulles.
Bases totales
Les teneurs en bases totales sont nettement plus élevées
que celles en bases échangeables.
Le calcium est bien représenté ; teneurs comprises, en
profondeur (80-100), entre 6 et 9 meq(100g, en surface pouvant
atteindre à 12 et m~me 18 meq/100g.
Les teneurs en magnésium sont moyennes ; elles attei-
gnent 4 à 6 meq/100g.
Les teneurs en potassium totale sont bonnes ; elles se
situent entre 1,5 et 2,5 meq/100g.
Par contre les teneurs en acide phosphorique total ne
dépasse 1 %0 qu'exceptionnellement; elles sont en général
comprises entre 0,6 et 0,7 %0' donc assez faibles.
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APTITUDE DES SOLS A LA CULTURE DU CACAOYER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-
Critères du choix des terres
La culture du cacaoyer demande des sols présentant 18s
caractéristiques suivantes :
1) Influence réciproque de la pluviométrie et du sol :
le cacaoyer exige en moyenne un minimum de 1 500 mm
de pluviométrie, bien qu t en sols riches et profond s
il puisse végéter correctement sous 1 100 à 1 200 mm
de pluie.
En COte d'Ivoire certains sols à gravillons
lateritiques impropres à la culture par suite de
l'insuffisance pluviométrique (Abengomou 1 350 mm)
conviennent fort bien en zones à plus forte précipi-
tation (Div\) 1950 mm)
2) La présence de cailloux, graviers, gravillons late-
ritiques est néfaste dans les horizons supérieurs
(0-60 cm) et n'est tolérée dans les horizons in-
férieurs qu'en quantité ne genant pas la croissance
des pivot.
3) le pH optimum se situe entre 6 et 7. On peut tolerer
une plus grande acidité en profondeur, mais dans les
bons sols le pH est rare~ent inférieur à 5.
4) Les teneurs en matière organique totale des horizons
superficiels do ivent ~tre au moins égale!> à 3 'fa.
5) La teneur limite en bases échangeables est de l'ordre
de 4 à 5 meq/100g.
6) La toneur en N total doit ~tre supéri8ure à 1,5 %0
et celle de la potasse assimilable doit être au
moins égale à 100 à 200 ppm. Ce dernier élément est
particulièreMent important.
Valeur des sols étudiés
Propriétés physigues
Du ~oint de vue pluviométrie la région de Dzeng se
situe dans des conditions très proches de la limite inférieure
acceptable. Il faut donc se méfier des sols à faible capacité















Pour cette premlere raison il faut éviter les sols à
horizon concrétionné se trouvant à moins d'un mètre de profon-
deur. Ceux qui sont gravillonna ires dès la surface sont à rejeter
intégralement. Lorsque l'horizon gravillonnaire se développe vers
un mètre de profondeur les teneurs en éléments grossiers ne
doivent pas dépasser 60 - 70 %. C'est malheureusement le cas
général de la région.
Les sols "homogènes" sur au moins un mètre d' énaisseur
ont une texture argilo sableuse à argileuse, une porosité moyen-
ne qui entraine un bon drainage interne et une capacité de re-
tention en eau correcte.
Toutefois les sols en bas de pente pouvant ~tre engorgé
dans leur partie inférieure par la nappe phréatique sont à éviter.
Propriétés chimiques
En général les sols étudiés se placent quand à leurs
propriétés chimique-s à la limite inférieure des sols acceptables
pour la culture de cacaoyer.
- Le pH est faible (entre 4,6 et 5,5)
- La teneur en matière organique ne dépasse jamais 2 %.
La somme des bases échangeables de 2 à 6 meq se place
le plus souvént en dessous de la teneur lim.ite citée par les
auteurs.
Les teneurs en azote total de 1,3 ~o ainsi que celles
en potasse échangeable sont également limites.
En résumé la zone de Dzeng ne présente pas des conditions
idéales pour la culture du cacaoyer. Toutefois cette culture peut
donner des rendements très acceptables si les plantations sontjudicieusement placées et bien conduites. Il faut éviter tous
les bas fonds et les bas de pente. Les ruptures de pente et les
plateaux, gravillonnaires dès la surface, (nombreux dans la zone
centre Oue st) sont à déconseiller. Seules le s zone s de plateaux
à sols homogènes sur plus d'un mètre sont à retenir.
Pour une étude d'implantation les zones 1 et 2 (voir
croquis) sont conseillées, la zone 1 semblant plus favorable.
La zone centre Ouest (3) n'est pas à retenir pour une extension
de la culture.
















1 Zone r b 1. 1 1





























NO Echantillon ....•... ·1 ..d1..._..... 14.t. .. I.dJ·· i
FICHE ANALYTIQUE
r--O-S-o~-·d-~-·:-~-~-I~-~e-·--I......y~-O-~-:~-M-~ 17~; Ilr---...-....-......-.....-.~~:~-......'""i":-N°~.P"""';R-.~-...~-~.~-~-..~-..er.-~-~~I
! ..~4·.i 02$ 1~~ I.:.Jû. .
Profondeur cm O. 8.0. il',.. .GO 8J)_1QI>
Couleur 1 1 •.......•.. .. . .. ....
Refus 2 mm % 48.st.~ .6th.6..
Humidité % N.S .,*,1-...3.~ ..




































., 1 /, [ 1 1 :··I .. (J·6~ .
Bas.. total.. ME pOUl' 100 9 de Ici ( )
P2 Or. total % 0 •••••••
P2 0G 1 1 % 0 •••••.••
MAnERE ORGANIQUE
~~:~;;iU~": :-::::: :::1 1 1t:~~ 1 .. ··I·:················-l::: :::·:::·::::.-.II····f:J~:I.::.: : .
~~~~~U~.:::::::::::: 1. 1 1~:f. 1 i I,.: ::: :~:f·.I.::: : .
Bases 'changeables ME pour 100 g dG sol
Mat. org. totale % : .t./I- ~ ~f..~ 1 \ ..
Carbone % i..,dA·() ! l 12•.1:1.. . '" .. ..
Azote % 0 ••.••••.•••• '1. 4 ..3.6' i ; ~ .f/Il -"-"--""1" :
CJN ••••••••••••..•••..dI..•.a· .. I ·..· i . . .. !lAS _1 .. .. . i .
ACIDE PHOSPHORIQUE
Canductivité mm hos ••.
Extrait sec. mg Il 00 g
Calcium .1.3'" '4.JI , (J.lS/I ~.,81.. /,3' .C•.yQ....tI. ~.J..
Magnésium ....••..• '1' .oS6 IJ,/Zo. 4.Ji! . I),~~ .(lf.J~.... tJ..I.' 1....3/.
Potassium ••..••• : .•.•. p,/J a,D' 1J.tJ.'9. /Jd!'.d.•.J?.I...t:I.,.fl.? IJ•.fl.!J,
Sodium •...•...•.••• .IJ•.DI.. ..4.4/ (J.•.IJ".. .. PdJ!. Q~L (!.•.~/. /J..d1./.. ..
Argile % ••• oo ............ .4.0.S':. 4~. ~. .1~...6 .... -18·3- ."'J,7... .6J'•.~ .. ~-P-..E
Limon fin % .............. .. J.8 ~,(i ..$•.1.. ............ .;:.1- .s:......... .. 4 •. 6.. .. t,r
Umon grossier % ..... .. 3.0. .J•.! s:.s... . .... . . .. ..~p.... .2• .t.. .. --(·.tr . .~a. ...
Sable fin % ................. .z4.~ ..-1.(. i" A-l.d.. . . ..../A.•5..... ..1.~.~... ....L ..~... .1:7....





























































BaIes totales ME pour 100 • cl. sol ( 1
P2 01\ total o/uo ....••.
P2 Oa ( ) 0/00 ••••••••
Argile % .•••.••••••• .&.." 11.. l'3,~ .11:9. !I.#..•.!:I. '~,Ii. S1~.II ..
limon fin % ..•..••.....3.•3.. .t.8.. .3.5 S.~II ~..~.Q IJ..~.1 .
limon grossier % •....• .Ji~.O... 4.1'.. A. S. . 1l.~.~ .ft.::.tt.....!!..P. ..
Sable fin % ••........ 43~.O S.. ,.. ~o.~.s........ .. i:1.~..Q. !'Js.!!.Q I.~S.~A ..
Sable grossier % ••••.• '""'~~. """·5 .A.!.~.S.. .. lil s:- d9.~..o ~l•.f. ..
MAnERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ...•. ! 1~l.: .......! .. .. ." i.~ ..S __ ..
Carbone '10 ••••••••••• ;..Q~..9ii'· .. 1 i· _ 0 9Q _-- ..
~te. ~~~. : : : : : : : : : : : : L~~~· :.:: 1":::.:::::::::::::L·.·:.··:.·.·.·.·::::::..:::~ ~.:~= ~=~~~~~ ~~. :::::::::::.::::~.: ::::::.:.
Calcium [ ~.11" 13. 3 . ~_.~ _.I · 8 •.-:1. .
Magnésium ~ •.,f .t.Ji, -_·-- _.1· 4.~.f? .
Potassium 0.$$ ! 0..... .!.!.3. ..
Sodium 1 1 1. .•.&.. 1. D.•.o.l.. . __. /J.!I.5 ..
8cnH ........-1.. ME pour 100 lOI
Conductivité mm hos
Extrait sec. mg/lOO g ..
Calcium 1 O"'~ .,~,S' () ~~.c.. _.. 3 0.5 fJ.~$.'.r.: .._..1.~..!I.s. .
Magnnlum ...•.•.••. ! ._., S. ()~.~SD. .•.4.S !I J d.:.t. .o.~., .
Potassium ; '1.0. 0 9 0. ~o, D..~!1 , J.P__ _ .,.!."-.9. O'J:!'I.- ..
Sodium ..•......••.•. I.Q·Q1..p.~.o~L fhP. _ dU 'drl. 4.!..Q.1. ..
FICHE ANALYfIQUE
r---O-S-~-'d-~'-:-~-~-::-i~---I'y-~-C-N:-~-""~ ,r-'..- - - - -..-::-:.-..::.::-::::::.,..IN-:-~-.~-~F-..~.L-}-·~-~R-5.- ~_1
N° Echanti lion .••...... 1....94. --I·3J, . ..\ 33 : '. . 1··..· ·..5:,1 .s~ :..I.;.~ ..
Profondeur cm (J •. "lD <CD,. loBD-1DO.. Q.~..1.JL ~D. I.Q B.D.ft.1.D/J.
~~~:ft~~ .~::::::::: t·.OS1 .t?~ .()i;,!::: .'.. :.: :: :.: ::::·::·.:·.::.::.:~.:.:.::::·~.~t.::: :~:l':::::' :1:~~:.·:·:~:
cOaCa % .
FICHE ANALYTiQUE
O:·d~· :~:; - 1.y~~M 17~~ Il N' PR~F~)~/~ 1
N° Echantillon ., 1_·.lL····-I····Q.· 1· .~.~ . : .. 1 . 11.. '· .../;2 1·7.1
Profondeur cm o.~'!ID.'D .. I.D .BD-~()t>. . Ith ·tO.,J)-Ç.P.8D..~.lJD.
Couleur () •.......... ~. .. . .. . . .~~f~~d~t:~ ~.: : : : : : :: ",~. ..~••(f .:1:,':" ...:. ~:'..:'..'~.'..:'.'.:'."'.' ~,.~ .~~~.'.:'.'..~.~ ..
COs Ca % .
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ..48,; ~~-l..l:{.l...zL.~. tf-ldl.. ,rt.?'
Limon fin % .......•.• .....~.1....4. (J ..~·/f. . . s:.I'. . . .1..~~.. ..f..Z
Limon grossier % 1 fL.d•. r.. 4 •.(... .. -l.? ..d..~ ...-1'..? .
Sable fin % '1;.~..4'h tJ$..'I.... ....l,z.A.!!. /./"!..F'. -dt..~~.
Sable grossier % , 6' .4~.~ .e.4,.;f.. .......3.Lf~ ..-I..!.~.!'. .t.J. ()
MATlERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ·····!·..~·.4···I· ·· ! ' 1. 3..3 , [..Carbo~ % •...•...... fr.1•.~S.... ." : ·..· · ·.. I·A.83; .
Azote 100 ••••••••••• ·1·4..·11.1. 1 · ··· .. ·i-................. .. _... ...4....11. /. . "1
CfN ..........•....•. ..4l...(1 _·..· ·..·1 ·· ·........ ·· · ·-1.4.0..1.: ·· 1·
ACIDE .PHOSPHORIQUE
Calcium. . i·O~·6~·· ···:.4t g:.,,~ $".. . !~.~ I.~$ ..MagnéSium •.•.•.•..• ~.... "8" 1l '1 t .... ..g..... .. '.f.•. 1:1.. 1 (J.n·.. D.,.-:I.1...Pot~ssium •...... : .•• ···:f ~·~.o" ·::·i · . 48 (b. Q~15 ..
Sodium ' II Q..... .....6. DdJ.:/.. C),. 0..-/. O'.~..l'1- ..
Bates 6changeables ME pour 100 9 de loi
}·~··II.....··.·.,I..::::::·:::.. :·:'I'~..,...







....... 1 / ...(1 ..
.......... .S.'" ..
.. .. ·IIL ..S '







P2 0 5 total 0/00 •••••• '1" ..... . .. ·1··· .. ····.. 1 i). $""1 1
, P2 0 6 ( ) 0/00 •••••••• "..... .. . . .






'-d~-'-:~-'O-ol-~M-i~---I'-y~-~-~-~-~---t 1 ;~~ 1 ~---'-'::-'.::-::.:.'-.:::':-:h.:'.-N°-P-'-....-.~-.~-:.q.-:J3-40-1:-~-... ....". i
L--------~_----=:_;:,.__.~_~"~.~..,J
N° Echantillon 1..···3L ··I·· .I~··I ·I.J .. 1 1·· ;4111 :4€1.$.. 1·4$,~
• ":"'-: "'Ja'<h'oO'''''_'(
Profondeur cm o_.~·f('~Q" ~eI.B.().o(P() ." . . ..O~.~f). l'-,?~.(Q ·1~O,..;f.aQ
~:~;:ft:~ .~::::::::: .~.~ .••~;ftl ...•..•........••...•.. ::::,{ ·••~~.····.l~
C03 Ca '10 .••.•.•.•••.. . _............. !
'""""""'_...)0'
ANALYSE MECANIQUE
. '" " ['7';;::-,;: 7;~' '1
1Al.rg,le f!o 0;····· ...... "!f'8-f~' .~~!- ... ~~.!. . . ..#.:.! l' 61&·1' ;.,:{ ~" 1
1
· L;~~~ ~~os~ie;%.:::::::·:;:t".;;}·· '.' 4:~.. .. :.: :..:...... .' ':;:r' 8'~:'~; .1 :4:.;. i
Sable fin % ' -tl., ....2'.s:d(J..() '.ff.. S'..... '.J!.s··~···142~~. J~
1Sable grossier % .fI::~t! ·-l,6;f! U:.ffi. ..1.8..5:. U.!.:!r. .$1. 0
MAnERE ORGANIQUE
l "'__ "'''n' ,,,--,,...<••, ..-
Mat. org. totale % ·I··~~#· ! . .. 1 . . .da'~"i""h"""!
Carbon: % !..4.,.1, . 1 h 1J..36.. 1\ hi·········
Azote 100 '" ••••••••• ,' d.•.9.'!I.. I..h h"h' _ h 12.$.1_ ··1 .





























•.. ···1.f!·73··.1 1.·.·:..:.. 1.·..: ·.:·.\
"·..:·· ·.· ·.·.~·..:::::::·r~~·: ..:· :.. 1·.·...-.·.· ·::::::: :::::::::::::::::'. . :~ ~ : .~·~·.·.:: .. :::.I :: : ~::::
Base. total" MIE pour 100 El i!ilG aol ( )
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
P2 0 5 total 0100 ...•.•...
P2 0 5 ( 1 %0
Base. 'changeables ME pour 100 9 d. 101
f:':':':':':"':':":":":":":":":":":":":' "-~:J~~ "j.~~" '.:.:~'~'.:".:.::.:.:~~':::.:.:.:.: ::::: ::: :: :: ~~~~ :..:~~{.:. :~2::::'
S/T V "10 •••••••••• .0.1'.. ..()II.1...(l•.J.J...................... .. Q CI P..dll: '1...I..I..
ACIDITE ALCAUNITE
Conductivité mm hos ...
Extrait sec. mg/lOO 9 "
Calcium 1 ""&1 .. ''11 (J. ~ 1.'.... .I..~ , ,.!. 'if'"Magn~sium : •... 1 (JO: 1'8 ~:'1' Q., ~.,................... ..(J.~1.!I, ·..·D.·l ·.,,:.1..4t .
Potassium -1t Ill. .il ..0 ''4'' s.~.... .D.•.;c.,1 f1 I.~ ..
Sodium O.'... (J 9. C) •..~ D.~..Q.L tI.~.,J "a.~1. ..
:~r;sit~ ~ . : : : : : : : : : : : ; ~... ..·.·::::::: ..-.·.·.i::::.· .-.:.:::.::.· · : ::::::::::: :~:.:::::.::::::::::. :: :::::~:..:.:.:..- ''-'.:'':'.:'::'':.'.::::' :::.':'-'-.':'-.:~~:.:::
~~ ~:~ :: : : : : : : : :: : : : '. . :: .- ::::: .-:::J:::: : :.:: .-.::~..=:::: : ~.: .-.: ::::::..~: ::..~:~.=::::::: '==:'.:::::'.:::' .~'.':'-::""~::=::'
Eau utile % _ ..
Instabilité structurale 15. _ , _.__ .
Perméabilité Kcm/h •... '......... .. _ _ .























i Z:~ ; ·1· ·····,· ·..· ;l3.9.tL
. .2 .~ 1 , : : : ::1, ·.I .. '1ftO ..
j..... 1 l' .• GS ····1 .. · .. ·· + . th$' .
la... totales ME pour 100 SI de !loI ( )
lai•• 6changeables ME pour 100 9 de sol
P2 0 6 total °/00 •••••••
P2 0 5 1 ) % 0 •••.••••
Calcium ........•.... ,;f.(I! fI·.Ilt!. 0.3' ! Q.l~ '.fJ".II.S... g~.3~ ..
Magnésium ....•••.•.. (J.1-!J 1.Q.-1t 1 (),12rA 1 .. o.!.3.1.... D.1~ Jkl~.
Potassium :.... tJ· -16 tI.~1~ f) 4~. . .o.dH...... .tJ.•."1.'J ()~..o.8..





Mat. org. totale % :j: ~ :. 1···· ; ..--t..r. ..·!·..·..··..· I ·..····· ·..
Carbone % 1 "'" ···· 1 •.. • • d'()~·I ··· .
Azote 0/00 •••••••.•••• i4.'l.1., ., .. .. . ~.3..1... .' . .. " .
CfN ·1.1..•.i'. j : . . 1 - . . i'..O 1...... .
ACIDE PHOSPHORIQUE
Argile % .JII•.6 (t• .z bo.'; ; .4 6;-t... ,5l.J 1.6.j,3 .... .............
Limon fin % ................... . . 4.9 -t,.,5" ô.3 .. .~.*.: .. ...*..dl- .. .J•.!l. ...
Limon grossier % .. .. 8.~ .t.r) -2.,:;' ....... .J.,~ ..... /f.,1.... .. 4.~.Q....
Sable fin '10 ....................
.20.0. 1 4.3.t' ..-1/..0 .... ........ . .-l.-l.a.c. ....::tf/dl... ....d~IJ...
Sable grossier % ............ .. ~.S- . .(,.t,. tJ la,a. 1 -t:1,~= .. .<':19.0. .. 4~Q..1
FICHE ANAL'{TiQUE
O. R. S. T. O. M. - 1. R. CAM 1 n,;~E 1 Î\l' PROFil: BIR
Son de Pédologie YAOUND~ SOL Ai.d.dr,..
N° Echantillon :.. d.1.1 i. ""-12,.' rU 3 ;.1 1,4,z:f. : ..d.!l!,t,. j.d,za.
~~;:~iur c.~.::::::::1 D_AO ! 'D· 6D 11Io~-{ool .1 .. ::.....··:.:.ID~~O.~~~ .. ~D. ..~Q~.~tJ!J
~~:~émJ .~:::::::::Al§ i j:~- 1~ 0 . ...! •.••..••......•.....••.••• ~? .~~j ~~:: .
ANALYSE MÊCAN!QUE
Conductivité mm hos ••.
Extrait sec. mg/lOO 9 .•
Porosité % ..•......•. :
pF 3 • ~ ....•••....•.. :....
pF 4,2 i
pF 2,5 ........•...•..
Eau utile % ..........' .
Instabilité structurale Is . .
Perméabilité Kcm/h ..





L.-_O_S_·o~_·_d~_·p_T~_d~_'~_:_i~_-_I._y~_~u_~_:~_M_.....J 17~~ II ----:i.-N_o_~_~O_... F_I_~.._..:~_.~_.. ~_~_:f.t#.:.....I1
N° Echantillon 1 1.:J1.···_ i 4J~ . -</JJ
Profondeur cm .... "'\ o-.r j ~O. 6'oj 80- -ioo!
Couleur 1 1 . . . . . . 1 (J. 0
Refus 2 mm % . . . . IJ./r (/~4( ~ • .7 l
Humidité ,. . . .. . . . . g.", fi. 6" ! 7. Q. 1
COs Ca 'Yo . • • • . • • • • ,1
1 i D.7D..'4Q,6'D1l0"..tOo
1 .•............ J~~~.~~ii ~~ .
ANALYSE MECANIQUE
Argile % 1 .JJ.() 6~1~! b1~4 1
limon fin 'Yo •••.••••.• 1.-t.. 1. fiS: ()
limon grossier '7" ,1:()~.1 i ..t."
Sable fin ,. .•........ ~.z,., 1 11"-1" .(~.2.
Sable grossier 'Yo •••.•. 1.tJ'." i _ 15.!t 46'."
MATlERE ORGANIQUE
u.P ..5.'''~ :Ç1.~
.. s.:s..... ...3.. fl.. ..-l. f~.
5; '%' ...It:-... (J.... 3. () ...
~ (J.... ...!.tl.l "~•.o. ..
.~G.S'......46.5:.,.1'.5"
Mat. org. totale 'Yo ••••• ! ;:.. P'
Carbone 'Yo /-·#8 '
Azote 0/00 •••••••.•.•. :.4,5""- :
qN ; .d..5:..~. [. . 1
: t ç 1 1_...~~ I···· .'" ;_~~~~::::::.:.:.:::::::::!.::::.: :
... ·1······· ...I1." ~ ..I _!.
P2 0" total % 0 •••••••
P2 0 6 1 1%0 ••••••••.
ACIDE PHOSPHORIQUE
Bases tota'" ME pour 100 9 de loi ( )
1 .
Calcium ·············1 6.55 1:' ' .\ 1. .. ···~IS.45
Magnésium ..•.... . . . . i!..t . '\' '.' .. , 11 1 .5;;
Potassium 1. V· , 1 ~ ...
Sodium .........•.... j j - : 0 ..1,. ·1 _ _........... ! O~S
Balel 'changeabl.. ME pour 100 9 de sol
Calcium . . .. 4 _• ItJ•• S' (J.IID
Magnésium , c1-' D. " D•.f!L ..
Potassium : 0 .1G' t>.~r .O·oIS' .
Sodium ,(}..o1.~.~" O·(J-f. 1 ..
Porosité % .•••. ..•... ;
pF 3 .: -
pF 4,2 .
pF.2,5 .
Eau utile % ..•....... ,-
Instabilité structurale Is .:
Perméabilité Kcm/h .. ·.1 ..
... -1·.. ·
.. , ,1 - --. - - - .







·-d~-·-:é-·~~-I~-M-i~---I·-Y~-~-~-~E-M---'I ;~~1L--..-.....-.....-.....-.. """""'N-o-P-RO-F-IL--1-~73-d-.~-~~-G 1
NO Echantillon ......... :.."'./~1 .. , d~-t 1 "-'3 ...4 6"-'1 1 • .-I--D,z,.J 46$ .
1 0- ../() I,D. Go 1/D--(OOI
,
1)•. -f() ~/),. 60 ID .-(IJDProfondeur cm .........
Couleur 1 1 0••••••••••• , ............... ...... ... . ...
Refus 2 mm '% ••• o •••• (J. S- I (J.tH O. ()'1 ...... (J.O'1 q. O( (1. tH
Humidité "10 •• o. o •••• #.!? 1 S'oô ?-6'
1
......
.. ~~·6.'1 ;:c ?:.fC03 Ca '% i 1 1.......... 'j ! .... ... " ..
ANALYSE MÉCANIQUE
Calcium ./.:r; iO.l1 ·o.a~ i ;. 4.311 lo..:a.$f,.!t1.~fI.!.
Magnésium 1 D.=11 O.iO~ (J. 0 tf .D.sE.. :(JorJ 6 IO..~.I/)
Potassium Il.1'> o. 0 ~ .O· 0 9.. . ..... ••~fI. ',D..a O O.,J

































i .. 1 ~ ...~... ' ..1
.... : il· .. :·:····..···'I~~%·' ..
.: . . _ !i'. tLI i·
ACIDE
Bases totales ME pour 100 g de $01 ( »
Bases échangeables ME pour 100 9 de 101
P:! Oa total 0!(l0 .••••• '1
P:! 0 5 ( 1 0ioo .
Mat. org. totale % ..... .e,~
Carbone "10 ••.•••.•••• 1 4, JI./I- i
Azote %0 4. #-3 ; ..






. ~It..' 16).' #-ô.,l,Limon firl "10 ................. Il.1 /1. .3.9
Limon grossier "10 .......... ./i..~ 3. () R.O
Sable fin "10 ................... -t~-t 1 46'.5" .23,;
Sable grossier "10 .......... -t.z .'1 -I.p.. " .t-t..S
s : ' '-:.> t.?-~ 1·~1,.5 .~"8.
T 41J.ltJ! Il,6S",.:J.
sn = v "10 0,"" l ".O~ 1~,~C
........... ·~·a!l· ·Ct.'o .(i~'~
.................. !I.l"1J. .. 1.8.... 1!.8
.. .11.. "-.1.. 6~ (JI (7,118
ACIDITE ALC/\UNITË
pH eau ................• '(J 1·· . ~ .J'dt .Ifll S:~IJ s:~rIf kèl. 1..5'.03.•.9131).95' 1····· 95" 3·L90 1-3.qç
SOLUTION DU SOL
Conductivité mm hos .. ·1 ~~·t ",S'I'" .' . , i· .






Eau utile "10 ••••••••••..
Instabilité structurale Is .
Perméabilité Kcrr.Jh .
1
., l' .. ....
1.•..•••.
,
.......... ,.. . .
.. - ; ·1· · ..
::' _ '1'" ..
i
. . -.......... . .





Son de Pédologie YAOUNDÉ L~ 1 ..,.-/J'eL 4!1 .
l_r_'J_'E_ch_o_Il._ti_lIo_"_,'_'_'_.•_._._.I_'_I_'J_'1__..,_J'._:t.-:-:±~_'J'_3_-:-.__~, 4_.9_~_i-'d.._.'.?,_._:c_.. ...;.I_/l_~_!J_.·1
rrolondeur cm ..•..... O. -'lQ. ~(I. (D: fO--IDD l '.D· 10 ~D- 60 80:10L)
','ouleur 1 J •..•••...•• 1 ! .••.. .. 1
Î\efus 2 mm % ...•.... J 0,(1," 0.61 1 Po t7~... 6. (NIl !\Jrnidilé % : .#-. 6. (j' 11).7. ' 1"'.7
L'=O:I Ca % i ! !il!
ANALYS MËCANIQUE
!-!':gile "/.. . ~3.1r \ 6'1.,. ~ c;,r..e, .
i Limon fin % #.4 1 .J.I '~. ~ . Il
1 Limon grossier D/~ . . . . .. .l•.t : -t. () 'vl.7.
, Sable fin % ,-l-t. (J : 43.? ' 4-t,.~
'_~'CJble grossier ')D ••••.• ' 4#.:F: J-4.1J : Il.5.. 1
1 ~r::~~: ri;~
J.. () S. 5" ..3... (J .
,Ir.fi. -:l1.:f . .. d!•.t
J!.Q•.!t- . 1.47.~4(", tJ
MATlÈR,- ORGANIQUE
1
l ,"Mot. org. totole % .
CUlbone ~~ .






,1. ~ ... :.....
tI. ~#.
.................. .....P,.-2.2"... ,
.. .... i ..... .. i....···.. .... ... ..r. .9 ...
ACIDE pHOSPHORIQUE
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Bases échangeabl~5 MIE pour 100 9 cl~ sol
Calcium G.If'" D.5"~ .S~ , 1 D.39 O. '31 "ID~~~ .· . .. . ....... 11 ().O'~J\(!gnésium
·.
... , ... 0.95' ;(J.!-6 ,~. et'- .. ! o./~ a.Dl
....... i 0.11- ;O·,~ 9.09 ... 0,-1 , (J.. C19 . ~~~1-:i'otnssium · . · . 1 !Sodium
· . · . · .
....... ' 0. 01 0·01 ~.t,t .. ! (J.O~ 0.01; ,




"1·· 10'6!1'..... . .. .&·51- " .89 ".kg·
.tj ...
ls , '0 c.~. . · . ·. · . · . 1 ......... o..'.O ..
T ::::.4(.G' , ;(.1 1;' , 1 ~Qa. tf:.!J.r.. .L.H~ .... · . ·. ·, ·. .• !):f. ..... . ··1·.. ·· ..= V "10 .. . ·. .. •• • 1 (J.:j~ /J.I.l, 1 f),'/3 .. ........ ... . . i 1). pt/ IJ."~ ~.tI}'
ACIDITÉ AlCAlINITË
l pH eau ··············1 s: fi$" 1Q../J-tJ l ,,,,.$"(1 .
, "et '" ".104. Do (f,g".. ....
SOLUTION DU SOL
frf)nductillité mm nos ... ! .9 1· 6. ..0 1 .';' 1.. ·····..· · ..·1













. · .... 1
1
P:,rosité % '
pF 3 .. , .
pF 4,2 .
pF 2.5 .
Eq;~, utile ~D ••••••••••





...... .•...•_ __._ _h 1 •••••••••••••••••••• ••••••••••. .•••••. • u..... . -.' . , .
Caldum ••.•.•.•••... 1.0.46. ·g·1% :'~5' tlol'·~ ~..~~ ~'j() ..
Magnésium .... • . . . . ..D,41 .. 'o~ ..·......!r.. ~:T (J.• ~:;r ..~~.....3... .. _..
Potassium •••.••. ; ":';071":"tJ~ .~:.: :~.~..~.:.~~ .. "%:~"-' :: ::::~::
Sodium •...•...•..... . 0.. ...~... .fit.............. .. 1..... . .
Caldum. ·:·······'··'1 I~'a~ 1 ~~i· t .. ·..·..··..···I..;~..t ·· ·.-1· · ·..·..
MagnéSIum ..•.•....... '" 4)' ~ ..•.. . ..1·..··..·· · ::.,..~.~ ..
Po~sslum ....•....... J 0:[. ~:~ ·..·.. l··~··~..· j .
SodIum ••...••.•...•• 1.... . . 1........... .. . ,~ &._.... ..L .
..... 'changeables ME pour 100 1 d••01
~Pl! 0, totol 0/00 ••••••• , ..
. ~Pl! 0 5 f } °/00 .
Ba... total.. ME pour 100 9 d••01 ( )
FICHE ANALYTIQUE
,....--O-S-o~...,.~-~·-:-éd· O-ol-::-i~-~--I-.Y-~~-~-ND-~---' ~ lï-------ï.. -:-N-:~~~-~-..~~-.~.-~..-.~-..~-.!.~-_.]
~ Echantillon , .1._~.RLI·~G:t 1·~'J 12,·64- .. 1..<'&5.. ·1 ,2,.66 : L I.:.·.·.:· .
Profondeur cm ,.... D...,.~.p'. ""'fD.'-Ill·l~"g "(1.- ~J.D l'Jl~.Ç.e,J ..6!.Q.~.!.~l·... l
Couleur t) .•...•...• '" ~ .. 0.05' f)~ ü O' • ... "-::(':7;'" '~'~'5" .,::::,~. :~:~~lt~% ~.: ::::::: f:~: :t;..-f ..:~~l(:~ ..·';·3::·:.· .::'J.~~t:::: If. ..~:~ :::::::::'::' .. :': :: .
COs Ca % ." '... .. .'......... '0'_', •••••••••• ··.··_.·· ••• • •• u •••• ••••••••••••• H , i'
ANALYSE MECANIQUE 1
i
Argile % .fi..5.,fl,. ··l'J··S· 'l'! '~1"" 'l::l'" ~.5.'/#................... . l iUmon fin % ··l·~ ~ . ~~ ··:G·····1t:·~·I ..<,1.~.Ji.... ! J 1
Umon grossIer % •••.. , N.~.~ ../:/;'b . 'lJ:~" '~"':ff'"'' ..~:5...... .. ~~.fi.... :::::::::~.' 1 1Sab~e fl~ :10 :......... .~-1;:.~ .jj~o ~1.~'S"··'·;·5·· .. :.9:.._ -Jo.;§:. _-_............ 1 i
$ab ego sief ~ .........1.......-, .. 3 Q..... . ~..... i
MATlERE ORGANIQUE i 1
Mot. org.•totale % ·1····dJ :1..~.J':IIf'" ~ '" 1 1.................... l' 1
Carbone K.o.......... ...1.a..4 D 36 i· ··.. .. ,...................................... ! III
Azote % 0 •••.••••..•. j :dA.1.$ ..·..~..· · i····.. ·······.. ·· _ _ ·--·I···· !··..· " iC/N ......•••........ ......-4.I..~.I;!. 6..~..ti ·1· ··· -_ _- ~ !
ACIDE PHOSPHORIQUE 1 1

























1--_°5_0 o_~o_d~_o_:éd_oO_ol_~:_i~_-_Io_y~_~_~_~_~_-..I~ lï-.. ---...""""':.....~..:.-..:.:.-:....'1.:.'N~!I-~-~-~f-';1-1--:.~j~~'r-.~-....-1
N° Echantillon .. " ".l....li-_1....1·3..~t 1..·3.3..! 3~ .If:·1 3~4:,.s: .. !. 36,.,.6 : ··;.· ...... 1.·., ...
Profondeur cm \ o.~Al ..~'/'.~ 4P 1 S'f!., 11) -14.fJ./Bo. l.!lo..·.3.00 4.1.0· #Co .. ...
Couleur. () ".......... . ();'1- '..1 ~ .. ~ •...... 3. 6·····(j~·i····r'~' ..
Refus 2 mm YD ••• ".".. 6'5 .' 5 ...g... f!ij'" ./1.......... 9 '. . . .
Humidité 'Yo ."........ ~. : s.. 8 =;.JI:.....o.. ..S'~..tL.. ,s.... . .
. 1
COs Ca 'Yo ". .
ANALYSE M~CANIQUE
Argile % ............ l~~-G i1(1-1~'D bfl'g, Sf.5. Jf/J.à ..... ..... .limon fin "/0 .•........ ,a,.~t. 1.9 4.1Q .~"~ ... JJ~.9.. .~, 0 .... ........ ..
l . ~ .-1. t-Imon grossier .. ..... . ... ;JgO 21. () ... .,2,...... .2.dL j'i. () ..............
Sable fin % .......... 2J 5·~ 1· /l 45·.t;". -15:~. B8.~.~... ~ 0•.6 .. ................... ...... .
Sable grossier % ...... "II.~~ i 2,1·S -19·0 .. 2, 2. ...6. ... .3r, 0.. .............
MATlËRE ORGAN!QUE
Calcium ":if 1 ;/~'5 i~·~. '8; .. ~.!_ .. Q.l " ..Mogn~sium &.-(q 1 ..0 D..~~9. Q. . g.,r(}~J3 .. . ..Pot~sslum ;"".. 15'. ~.~.{).. '~l- '()'i.3·" li"· '" ~~... .. .Sodium ; ~•... ... ·.0 0·0 .. o.J6 ~!.!3l. O'.-~.5' .















'0· 1····· ··I·Q ····· ····1· "1' .: 5 10:..$"..... . .
,
1 5.* i
1 13. e ~.
i. O.5" i





p~ Or. toto1O.'uo .•.••..
P2 Or. ( ) tI/uu " .•.....
pH ROKe/ "" .P: . . .
Conductivité mm hos ... ,
Extrait sec. mg/ 100 g .,
Porosité "/0 •••• < •••••• 1
pF 3 ~ .
pF 4,2 .
pF 2,5 .
Eau utile % i.









N° Echantillon ......... : 3.6.1 .. 3"<- : 363 1 ~6~ !3~s 1 ... ,.' ..... , .. 1 ,'...1 , ,
Profondeur cm ......... ,o· 8 B· to Jo- SOl fio· <l""O-13D1 ..Couleur 1 1 ................ 0.1:. 1;JI 3·8 b'3'3 ·'31.~ ......... ' ..Refus 2 mm % .......... 1 ...... "' ...
Humidité % ................ /.f.t
1
'ca 5'5 5'.() $.'?' .. . .... . , .......
COa Ca % ................. 1 . .... . ... ........ . ' ...........
ANALYSE MÉCANIQUE
Argile % '1 30•6 1 1-" ~ · ,z .,0,, ,
limon fin % 3.8 '..:, 3. 0 '" . 8 , A~'l! 1~~~r; fi~o~;:e~ .~o. : : : : : : 1 if~ ~8~ jë~ 1:~;.11 '
Sable grossier % 1 lfo·5 31· 0 !~a$·S 34.:l- 1 ~:t.f?, ., ".. ...-.1 .
MAfiÈRE ORGANIQUE
Mat. org. totale % : 2,(; 4'j'3: ..ç.;~ 1 i ... !...." .....J,Carbone %0' i .,J:S.O r. 0 "1~1 .,., ,. l ' Î~/~te. ~~O~.:::::::: ~::: :1o.?:", °8' ~·:·~à·$.I·."·"~· I·_ ··_··..~ l' :
· .... 1 "". ·1·· '
ACIDE PHOSPHORIQUE
P:! Or. total 0/00 [





Bases totales MrE pour 100 9 de 101 ( )
.1.
. ,.1 .. ,.
Baies échangeables ME pour 100 El dl! sol
Calcium A.:f..SA.6.0 i 4.'i!,3B i () ..3~.O~.'~ 1·
Magnésium ()·69 0.65 1 O~ .~ °0.06 . c.ol 1. () () 1 d) Jt " 2. ~ () ':1..... .Pota!oslum 1 .J9·4 . .°/_"'0. r o T .





Conductivité mm hos ···1 :s/.5'[ .... '$1 !!J. ~ 1 .r:. ·1 ..






........................... ,.. .. , ..
..... . :.:.I·..·.·~·.·.·.. ·.·:·.·. :.. ( ::::::::..
.. ' 1· !. .. ·.. ·1 _ ·
.. .. '1 '.. "',' , . · ·.. 1·
• •• _o •••••••••••• " _.. •• ••••• _. • ~n_.•..........
Porosité % .
pF 3 .., .
pF 4.2 .
pF 2.5 .
Eau utile % .
Instabilité structurale Is .
Perméabilité Kcm/h •.....
FICHE ANALYTIQUE -.:- - - -~
'---_°_5_·o~_·d_~_·_:_~_d~_I~_=_;_-_1_"yR_A~_~_:_~_---I 17i~ "'-- ..:....~_~o_P_~_@_f~i ~l~Nb 1
N° Echantillon .1.'8..t....· .. ; ~8.z i 383 1 i ..1-· . · . " ! i .... ...
Profondeur enl
· . · .
(). -fS i 4D. iD 1-f8D•.l"~
1
... . .. 1 ....
Couleur 1 l ·. · .
"'.R, 1(;3! ' l-e';/s"Refus 2 mm ~/" · . · . 1..··· .. ..... . .....
Humidité % J·8 :--10. o... . ·. · .
1 :::.. :::........
.. ........
COa Ca % . . · . · . 1 .. ... .............
ANALYSE MÉCANIQUE
MATIÈRE ORGANIQUE
~rçlile 70 0 ...... • .... 'llf~'1 bl-l.4 l "., , j ...limon fin Yo •••••••••• .' a· 8 i 4.. /
u.,oo 9'0'."" % ...... 1 1<. 5 .e "S"! ;i!,.O
9. SI T!S . ....... .. 1 . ....Sable fm Ya .••••••• , ,.41- S' ....-..... .. ... . ..... ..................... , ... . .....








































..·1 · 1. }
ACIDITÉ ALCALINITE
ACIDE PHOSPHORIQUE
Bases échangeables ME pour 100 9 de sol
C . 1 ..I.fl.6 l ' la.o l 'a CIUrTl .•• , ••• ,..... -·4 3 1 1""'4' . '
Mcgnésium , .. , .. , ,~' 1 • 3 il : ···..·· ·1'
Polassium , 1.3 . -1• .-'J 1 •
Sodium '.,., , 1O'S i i (JI f) 1 :. ...........1
Met. org. totale 'Yu , i. 3 ..~ : .4.4 !
Carbone % i.~.ç~ . 6=6"5
Az.,te 0100 ~ , , : .~ ~./ • o, 8() .' ...
C/N ·1."'/0 ~.I ,8· '5 i
Calciu~. . 1 ~:~9~ i·~ 110 ' 0'7:1. ,.. ·1 !. . ..
MClgneslum '1 "":; ""·18 (). SI.. .. ! ' [ .P01'~ssjum .. ',........ O.()~ (Jo 10, 0.0 .... .. .
Sodium .".,......... o.. 0.0.... '
s .:: ··1~~n3 '"iès" 1 '~rï':'\i %. :: :::: :: :rC).1~ .(J.s9d~ ...•. •.••...•.•...... ..J
1P2 Or. total Il'110 ., ••••• 0·9 1 1 0•FI '.:1 1 ..
P2 Or. ( l t'ioll .. , ..•...
Bases totales ME pour 100 9 de sol ( )





; .... 1 ........... : .. · ·..·1·
..~ ·..::.:.::i :~: :..). .. j : ; ': i:::::::.·:::::::::::·
..: '1:... . ·.·1 ·::::::::::::·· ..~ :::'..:".:'.: .::......... .
······f , :..... ..••....•......................
..... 1 .1 ; .
Po 'osité % ........••. 1
pF 3 .
pF 4,2 .
pF 2,5 ., .
Ea'J uti le % ,..........
Instabilité structurale ls ,
Perméabilité Kcm/h .
